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Resumen: Se describe un modelo de diseño y estructura de tesauros para su
consulta y utilización en tratamientos de indización de bases de datos a tra-
vés de la malla mundial (WWW). Como fuentes de estudio de partida se
analizaron los modelos empleados en diferentes gestores de documentación
de ayuda: AcroRead, HTML Help, NetHelp, etc., utilizados para facilitar, a
los usuarios de las diferentes aplicaciones, las normas de uso de las mismas.
Para la elaboración del trabajo, se han adoptado las directrices expuestas en
«Microsoft's HTML Help».
El formato origen de los tesauros piloto, empleados en las pruebas, ha
sido el establecido para la aplicación CAT (Confección Automática de Te-
sauros) desarrollada en el CINDOC. Desde dicho formato, con la metodo-
logía descrita en el presente trabajo, se ha obtenido un árbol de ficheros
HTML que incorpora índices de búsqueda, localización y enlace, que per-
miten al usuario, mediante un programa navegador. un posicionamiento en
el lugar del texto que hace referencia al término objeto de su búsqueda. En
dicho posicionamiento pueden observarse indicaciones sobre las relaciones
del término seleccionado con otros términos. Estos últimos pueden servir, a
su vez, como elementos idóneos para realizar nuevos posicionamientos.
Las pruebas realizadas sobre diferentes tesauros, tanto en red como en
CD-ROM, han sido satisfactorias.
Palabras clave: informática documental, vocabularios científicos controlados,
lingüística computacional, gestión de la información.
Abstract: A new model is described for outlining and structuring thesauri for
their use as an aid in the database indexing through the World Wide Web
(WWW). Several models used in the different on-Iine help managers were
studied and used as main sources on the start up: AcroRead, HTML Help,
NetHelp, etc. These on line help systems are used to provide easy access for
the users to the operation guidelines for several commercial software pac-
kages. For this work the guidelines included in the «Microsoft's HTML
Help» were used.
The format used for the prototype thesauri in the trials is the native for-
mat of the CAT (Confección Automática de Tesauros) application develo-
ped in CINDOC. From this format and using the methodology outlined in
this paper, an HTML file system including search indexes, location indexes
and links was developed. This file system allows the user to go to the pre-
cise point of the text that refers to the search termo In that point the user will
find a number of indications about the relationship between the search term
and other related items. These later ones can be also used as starting points
for new searches.
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The preliminary trials made with different thesauri, both on-line and on
CD-ROM have provided very good results.
Keywords: automated documentation, eontrolled scientific vocabularies, com-
putational linguisties, information management.
1 introducción y antecedentes
En el marco de los trabajos sobre normalización de la lengua científica española,
que viene desarrollando el CINDOC desde 1981, encuadrados dentro de la programa-
ción científica nacional, la elaboración del producto informativo que se presenta ha sido
el resultado de los estudios encaminados a la introducción de las nuevas tecnologías
informáticas (1-3) en la difusión de corpora terminológicos (4-10), tanto vía red tele-
mática como en edición electrónica para consulta local.
El CINDOC, con la experiencia adquirida en la consecución de trabajos sobre tra-
ducción automática (11), servicios de traducción, detección de neologismos y acróni-
mos aparecidos en publicaciones científicas (12), elaboración de aplicaciones informá-
ticas adecuadas al tratamiento de la información científica (13) Y desarrollo de
productos terminológicos, ha conformado diferentes equipos de investigación para la
realización de proyectos encuadrados dentro de las directrices de la programación cien-
tífica nacional. Entre éstos se encuentra el que ha dado lugar al presente trabajo.
Dicho centro dispone asimismo de un amplio conjunto de vocabularios controla-
dos (glosarios multilingües, tesauros, etc.) que se utilizan tant<,> para la indización de
textos científicos, como para la preparación de perfiles de búsqueda en sistemas auto-
matizados interactivos.
En este trabajo se expone el desarrollo de un tratamiento informático que resuelve
la puesta en formato HTML (14-18) de los citados vocabularios, permitiendo obtener
una estructuración idónea de este tipo de información terminológica para su consulta
vía red telemática o en forma local, facilitando las labores de indización.
En el mismo se indican las aplicaciones informáticas desarrolladas, tanto para lle-
gar al diseño y estructura del árbol de directorios como para la creación de ficheros re-
lativos a los vocabularios, puestos en forma que permita una consulta rápida utilizan-




Para cubrir el objetivo de disponer de un árbol HTML que se asemeje en lo posi-
ble a las publicaciones impresas de tesauros, se realizó un estudio de las aplicaciones
informáticas utilizadas para la preparación de ediciones electrónicas, analizando las di-
ferentes opciones, principalmente AcroRead, HTML Help y Net Help, y observando
que la mayoría de ellas, en su aspecto externo, disponen de parecidas prestaciones.
En el entorno de trabajo del equipo de investigación, se había adquirido experien-
cia en la preparación de tesauros y otros productos informativos en forma consultable
informáticarnente mediante la aplicación Microsoft Windows Help, es decir, en la con-
fección y uso de ficheros con extensión HLP. A fin de rentabilizar esta experiencia se
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decidió, en un primer momento, ver la viabilidad de conversión directa de los ficheros
HLP a ficheros HTML, o en su caso, el paso desde los ficheros RTF (formato con tex-
to enriquecido que se usa como intermedio normalizado dentro de las aplicaciones para
edición electrónica e impresa), fuente de los ficheros HLP, a los ficheros HTML.
2.2 Versión HLP
Para la preparación de una edición electrónica de los tesauros (19-21) y glosarios,
que venían editándose en el CINOOC en forma impresa, se utilizó la aplicación Help-
Compiler de Microsoft como vía para preparar la edición informatizada, en CO-ROM,
de dichos productos. El resultado final obtenido, para cada producto, quedó constitui-
do por un fichero con formato HLP, transportable y entendible, bajo la plataforma Win-
dows, por el gestor Windows Help de Microsoft.
Las especificaciones de los ficheros RTF de información y HPI de organización de
datos, conformantes de la estructura del proyecto, están explicitadas en las normas de
uso del asistente de Microsoft@ HC (HelpCompiler), que tiene como salida los fiche-
ros HLP.
La aplicación desarrollada para la consulta en CD-ROM de los productos así ob-
tenidos, consistió en un programa Borland@ Oelphi (22-23), que aúna, bajo Microsoft
Windows, los cuatro índices de consulta previstos en su diseño.
Las características de los índices de los tesauros (24), son los siguientes:
a) indice jerárquico. Permite visualizar globalmente, en forma arborescente, la es-
tructura completa del tesauro. Se presenta en dos columnas: la l.. contiene el
código de clasificación asignado al descriptor, y la 2.- el descriptor mismo al
que corresponde dicha clasificación.
El código, que permite determinar la ubicación del descriptor en la organi-
zación temática se identifica con una secuencia de dígitos en la que cada posi-
ción, de izquierda a derecha, determina tanto la secuencia del nivel de profun-
didad del descriptor, como la relación jerárquica con los términos genéricos y
específicos asociados a dicho nivel.
En la figura 1 puede observarse un ejemplo de este índice.
Cuando el tesauro se encuentra inserto en una estructura clasificadora te-
mática (25), la aplicación almacena el contenido de la cabecera temática en un
archivo aparte, a efectos de eludir que en los tratamientos de los descriptores
(relaciones jerárquicas y asociativas, reenvíos, índice kwoc... ) se introduzcan,
como términos del tesauro, los encabezamientos de materip.s que conforman di-
cha cabecera.
La cabecera temática, que admite hasta un segundo nivel de profundidad,
puede consultarse en el fichero de familias que sirve de supraestructura a las
diferentes subfamilias del tesauro.
b) indice alfabético. Presenta, en orden alfabético, la totalidad de los descriptores
(términos preferentes que representan conceptos determinados) y no descripto-
res o reenvíos (términos no preferentes o absorbidos por descriptores). Cada
descriptor se ve complementado con la secuencia de dígitos indicativos de su
código de clasificación. Cada no descriptor se complementa con el término des-
criptor al que ha sido reenviado.
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Figura 1
índice jerárquico
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En la figura 2 puede verse un ejemplo de presentación de este glosario que
puede ampliarse con un encabezado que muestre las letras del abecedario para
facilitar el posicionamiento en pantalla de un término deseado.
Figura 2
índice alfabético
• 11"111 ,1 I tllllh, Ir • .1 ...~11:1
Archivo Edici6n Mercedor Qpcione. AYllde
Qonlenido e.ú.quede AITl!'.
ACerON DE CADUCIDAD (.89312) {Ind}
ACCION DE CESACION (.89313) {Ind}
ACCION DE CESACION DEL ACTO ILICrrO ~> ACerON DE CESAerON {Ind}
ACCION DE NULIDAD -> ACClON DE ANVLACION {Ind}
ACcrONDECLAMTIVA(B9314) {Ind}
ACCION NEGATOBIADE VIOLACION DE PATENTE (B93151) {Ind}
ACerON POR COMPETENCIA DESLEAL (B9316) {Ind}
ACCION REIVINDICATORIA (B93 17) {Ind}
ACCIONES => ACCIONES PROCESALES {Ind}
ACCIONES EN DEFENSA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (B9315) {Ind;'
ACCIONES JUDICIALES => ACCIONES PROCESALES {Ind}
ACCIONES PROCESALES (.893 1) {Ind}
ACEPTAerON DE LA MEDIACION (A8231) {Ind}
ACTAUNICAEUROPEA(.8331) {Ind}
ACTIVIDAD APMINISTRATIVA(Bl1) {Ind;'
ACTIVIDAD DE FOMENTO (B 111) {Ind}
ACTIVIDAD DE INVESTIGACION (B 112) {Ind}
ACTIVIDAPDEPOUCIA(Bl13) {Ind}
ACTIVIDADECONOMICA(.8B21) {Ind}
ACTIVIDAD EMPRESARIAL => EMPRESAS MERCANTU..ES {Ind}
ACTIVIDAD INDUSTRIAL => INDUSTRIAS {Ind}
ACTIVIDAD INVENTIVA => INVENCIONES {Ind}
ACTIVIDAD PROFESIONAL ~> GRUPOS PROFESIONALES (Ind)
ACTIVIDADES ECONOMICO COMERCIALES => ACTIVIDAD ECONOMICA {Ind}
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e) Índic'e permutado J(WO(', Permite conocer el conjunto de descriptores y no
descriptores que contiene una dctcrminada palaora en su representación formal
con independencia del lugar que ésta ocupe en el cOlllexto dd término.
Dentro de la aplicación se accede ~I este índice pulsando un botón situado
en la parte superior de la ventana l'on el texto «húsqueda». Esta acción visua-
liza un cuadro de doble ventana mcdiarlle el que, indicando la raíz de una de-
seada palabr;!. se locali/,an. en la de la i/.quienla. aquéllas quc en el índice arran-
can con dicha raíl,. pasando IUL'go. UIÚ vel. seleccionada la deseada. a mostrar.
en la de la dl'l'echa. los términos completos que la contienen, Seleccionando el
término elegido y pulsJndolu en t'orma doble. () en el holl'lIl «ll10strar», se pre-
senta en pantalla una nueva vcntana con la p:ígina del lesauro .ieriÍrquico don-
de se encuentra dichu términu.
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d) índice ('onaptual, Recoge. en form;1 alfahélic;l. la (otaliJad lk los términos in-
tegrados én el le~auro, Cada lérmino Ikva incorporado su cntorno conccptual y
telllálico, En el enlorl\o conceptual se CllllIL'lllplan los siguientes aspectos:
l. Respel'I() a los térrllinos preferentés \) descriplol"t-'''
Nola de a!cancl'
EllU iva knc i;1 idiolll;íl iel
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• LJ...ado I'n lugar dI' (lUI ¡{n/'rtf/for)
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2. Respecto a los términos no preferentes o no descriptores
• Use (descriptor)
Para la visualización de este índice se utiliza el gestor de recuperación SE-
RIOMIC (figuras 4 Y 5). Este gestor, tras la realización de la estrategia de bús-
queda adecuada, sitúa en pantalla el término junto con sus entornos conceptual y
temático, pennitiendo enlazar con el índice KWOC de cada una de las palabras
significativas que constituyen el término cabecera obtenido de la búsqueda previa.
En las figuras 4 y 5 pueden observarse dos ejemplos del índice conceptual.
Con la aplicación ya citada, Borland Delphi para Windows, se coordina la consul-
ta de los diferentes índices.
2.3 Venlón HTML
La permanente preocupación de disponer de metodologías que facilitasen la ela-
boración de productos informativos gestionados por las más modernas tecnologías de
difusión de datos (publicación sin papel) generó la preparación de ediciones electróni-
cas de los productos del CINOOC tanto en soporte CD-ROM como en WEB incorpo-
rados a la red telemática.
Dado que las formas más actualizadas de amplia difusión de la información vía te-
lemática utilizan, en forma generalizada, el formato HTML (hipertexto) y sus varia-
ciones de adecuación al uso de multimedios, se decidió utilizar este formato para las
ediciones electrónicas del CINDOC.
La experiencia adquirida en la preparación de la versión HLP, explicitada ante-
riormente, y los estudios de conversión de ficheros en formato RTF a formato HTML,
dieron lugar a la realización de pruebas con diversas aplicaciones RTFaHTML. De es-
tas primeras pruebas de conversión, para las que se utilizaron varias de las aplicacio-
nes preparadas en formato HLP, se obtuvieron las siguientes conclusiones:
- Ninguno de los conversores utilizados respondió a las expectativas previstas en
el objetivo propuesto.
Figura 4
índice conceptual (término no preferente)
"'! TE51ND - SERlOMIC
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Figura S
índice conceptual (término preferente)
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL
CI lid
en Crime against sexual freedom
FR ~lit contre le Iibe~ sexuelle
na Se entienden por tales a los reguladosen el Título del Libro 11 del Código Penal
= Delito sexual













> Trata de blancas
> Provocación sexual
> Corrupción de menores
> Pornograffa
> Difusión de material pornográfico
Lugar de la acción delictiva
Perdón del ofendido
- El nivel de RTF aceptado por las aplicaciones RTFaHTML evaluadas era infe-
rior al empleado en el diseño de las aplicaciones HLP elaboradas en el CINDOC.
- La revisión que el resultado requería para adecuarlo al diseño final del objeti-
vo previsto, incluida la consulta y visualización del resultado, resultaba exce-
sivamente complicada.
Por el camino iniciado los resultados obtenidos no eran suficientemente satis-
factorios.
Teniendo en cuenta estas conclusiones se decidió, como mejor solución, desarro-
llar una aplicación que permitiera efectuar la conversión de formatos, formando parte,
como un eslabón más, de la cadena de aplicaciones que, dentro de la preparación de
tesauros, se venía desarrollando en el CINDOC.
Como diseño de presentación del tesauro se consideró adecuado el utilizado en la
metodología Microsoft@, como equivalente HTML al formato HLP, ya que los fiche-
ros obtenidos, referenciados con extensión CHM (HTML compilado), son de organi-
zación gemela a la establecida en los ficheros HLP, elegida en las versiones anterio-
res de edición electrónica elaboradas en el CINDOC.
Para la preparación de los ficheros CHM se partió de un conjunto de ficheros
HTML, que se corresponden uno a uno con los RTF preparados para la versión HLP.
Un fichero proyecto, HHP, especifica al programa constructor las directrices de com-
pilación.
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El asistente «HTML Help Workshop,. detallado en «Official Microsoft HTML
Help", permitió efectuar un conjunto de pruebas, en la línea del objetivo previsto, al
ofrecer entre sus prestaciones cubrir las siguientes pautas:
- Convertir nuestros ficheros RTF a HfML
- Crear el fichero CHM correspondiente indicando mediante un fichero proyec-
to HHP las directrices de compilación. Este fichero es equivalente al fichero
proyecto HPJ en la versión lU...P.





A la vista de los resultados se considero oportuno estudiar con detalle esta solu-
ción, para ubicar los tesauros del CINDOC en la red telemática en formato HTML, te-
niendo presente que, anteriormente, se había preparado una versión de los mismos, en
formato HLP, en forma satisfactoria.
Las conclusiones de este estudio llevaron al diseño de una aplicación propia, para
la que se tuvieron en cuenta los siguientes apartados:
- Interfaz de consulta.
- Presentación de tablas-índices e información.
- Enlaces hipertexto entre los distintos índices de presentación del tesauro.
- Compatibilidad entre la ubicación en un servidor de red telemática y una edi-
ción electrónica en CD-ROM.
- Generalización del modo de presentación de los tesauros en un modelo nor-
malizado, procurando conservar al máximo los criterios de presentación de las
ediciones impresas.
El primer estadio a considerar fue cuál podría ser la información de partida para
llegar al árbol de ficheros objetivo del proyecto. Conforme a las conclusiones del es-
tudio previo, la presentación final podría estar formada bien por un único fichero CHM
o bien por el conjunto de ficheros HTML, cuya compilación daría origen al CHM an-
teriormente indicado.
Las ventajas de esta segunda opción eran fundamentalmente dos:
- Posibilidad de interpretación desde diferentes plataformas.
- Posibilidad de transmisión parcial con el consiguiente ahorro de tiempo de res-
puesta a la consulta y en el espacio requerido por la misma en el soporte del
cliente. En esta forma, el usuario recibiría únicamente el tramo que contiene la
respuesta a lo solicitado.
En cuanto a la fuente de información, desde la que efectuar la conversión a HTML,
fueron considerados dos formatos:
• EPI (Texto con epígrafes)
• RTF (Obtenido con la secuencia indicada para HLP)
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Tras sopesar los caminos a seguir derivados de la elección del formato escogido,
se concluyó que la solución que mejor se adecuaba a la experiencia del equipo inves-





TI: ACCION DE ANULACION
CL: 89311
UP: ACCION DE NULIDAD
TC: ACCIONES PROCESALES
TI: ACCION DE CADUCIDAD
CL: 89312
TG: ACCIONES PROCESALES
TI: ACCION DE CESACION
CL: 89313
UP: ACCION DE CESACION DEL ACTO ILlCITO
TG: ACCIONES PROCESALES
TI: ACCION DE CESACION DEL ACTO ILlCITO
US: ACCION DE CESACION
Las razones fundamentales en esta decisión fueron:
- Es un formato texto simple sin adenda de controles como ocurre con RTF.
- Es ampliamente utilizado para la exportación desde diferentes editores de tex-
to y bases de datos.
- Se dispone de útiles de tratamiento así como de aplicaciones para su conver-
sión a otros formatos.
- Enlaza con el formato (figura 7) de la aplicación de confección automática de
tesauros (CAT), elaborada por el CINDOC, permitiendo preparar ediciones im-
presas del tesauro.
Al ser un formato utilizado en diversas aplicaciones documentales del CIN-
DOC, resulta relativamente fácil su adecuación a la tabla de caracteres enten-
dible por la aplicación en uso, evitando los problemas que, en la ordenación al-
fabética, plantean las vocales con signo diacrítico y la ñ, es decir, aquellos
caracteres que, según la tabla elegida por la aplicación, tienen un código inter-
no diferente.
La tabla de epígrafes utilizada, basada en la norma UNE 50-106-90, fue la si-
guiente:
TI: Término tratado o de cabecera
LT: Líder temático. Cabeza de serie jerárquica. Familia
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CL: Código de noción. Clasificación temática
NA: Nota de alcance
UP: Ténnino sinónimo




En el caso multilingUe. el epígrafe se corresponde con la codificación del idioma
conformándose mediante dos caracteres (EN-Inglés. FR-Francés, DE-Alemán, etc.).
La secuencia de tareas a realizar para obtener el árbol HTML. a partir del tesauro
alfabético conceptual. grabado en el formato de epígrafes anteriormente citado (formato




USE DIVULGACION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL













UP ACCION DE CESACION DEL ACTO ILICITO
TG1 ACCIONES PROCESALES
ACCION DE CESACION DEL ACTO ILICITO
USE ACCION DE CESACION
a. Fase de validación
En esta fase, la aplicación VALITES, en cada ténnino tratado (reseñado con el
epígrafe TI):
- Revisa la estructura de las notas de alcance (anotadas como tales mediante el
epígrafe NA).
- Analiza las relaciones de jerarquía (TG, TE), afinidad (TR) y sinonimia
(UP, US).
Cuando la aplicación detecta algún error en las anteriores validaciones lo pone
de manifiesto a fin de que éste pueda ser corregido en forma previa al tratamien-
to y transformación del tesauro.
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La aplicación no valida ni la clasificación (CL) ni la procedencia de los tér-
minos líderes (LT), ya que tanto la primera como los segundos se establecen en
fonna automática por la misma, siendo introducidos a posteriori en el entorno con-
ceptual de los ténninos de referencia.
b. Fase de preparación y puesta a punto de los ficheros base
para la conversión a HTML
Denominamos ficheros base para la conversión a HTML a aquéllos que, en el
diseño general de la aplicación, son origen de cada una de las partes interrelacio-
nadas que confonnan el árbol de páginas WEB. Éstos responden a cuatro aparta-
dos:
A) Familias (tesa.FAM -donde tesa debe indicar el nombre del tesauro--), y
Jerárquico (tesa.JCO). Contienen respectivamente 1) la relación de térmi-
nos líderes temáticos y 2) la estructura jerárquica completa del tesauro pre-
cedida del código clasificador de familia, obtenido automáticamente según
un algoritmo diseñado al respecto.
B) Alfabético Conceptual (tesa.TXT). Almacena, en orden alfabético, todos los
términos del tesauro y su entorno conceptual de relaciones con otros tér-
minos.
C) Indice KWOC del glosario de términos (xxxKWO.OLM -donde xxx debe
identificar el tesauro del que se obtiene el índice Kwoc-). Fichero que
contiene las palabras del glosario, ordenadas alfabéticamente, seguidas de
los ténninos completos en los que se encuentran.
O) Indice KWOC de los glosarios de equivalencia idiomática (xxxmmK-
WO.OLM -donde xxx debe identificar el tesauro del que se obtiene el ín-
dice Kwoc y mm el idioma-). Ficheros gemelos del anterior pero obteni-
dos de los respectivos glosarios de idioma. Estos KWOC, en su posterior
tratamiento, necesitan cada uno del fichero relativo al respectivo dicciona-
rio, que asimismo ha de prepararse.
Las aplicaciones complementarias MICTESA, KWOC-OLM, OICCIONARIOS,
SEIK, CAT Y CRINOO, se utilizan para obtener los ficheros indicados anterior-
mente.
c. Fase de conversión y organización final de los ficheros HTML
Todos los ficheros anteriormente especificados se trataron utilizando como pa-
trón la tabla de caracteres pc8 (437 u 850). Para su tratamiento con la aplicación
de conversión (CONVHTML) es necesaria su conversión a la tabla Latin 1 (Win-
dows-1252). Ello se realiza con la aplicación CRINDO
La organización final (árbol HTML) presenta el siguiente diseño:
• Oirectorio raíz del tesauro específico corno subdirectorio del que contiene la
página principal de llamada.
• Subdirectorio HTML del directorio raíz.
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En el directorio raíz se incluyen:
• Fichero ,HTM de inicio y archivos complementarios necesarios para el tra-
tamiento.
• Botones de enlace e imágenes.
• Ficheros índice KWOC y Diccionarios.
En el subdirectorio HTML:
• Fichero Alfabético-conceptual.
• Fichero Jerárquico codificado
• Fichero Familias.
• Botones de Página anterior y Página siguiente.
Conformado el conjunto, se procede al paso de la aplicación CONVHTML, en
la secuencia siguiente:
a) En subdirectorio HTML
- Etapa PagHTM.
• Entrada: Fichero Alfabético-conceptual
• Salida: Tabla de páginas (.TAB)
- Etapa TesHTML.
• Entrada: Fichero Alfabético-conceptual
Tabla de páginas
Fichero familias
• Salida: Ficheros HTML
- Etapa JerHTML.
• Entrada: Fichero Jerárquico codificado
• Salida: Ficheros HTML
b) En directorio raíz, copiada en el mismo la tabla de páginas
- Etapa KwocHHK.
• Entrada: Fichero KWOC
• Salida: Ficheros índice .HHK y HTM de enlace.
Esta última etapa KWOC ha de repetirse para cada uno de los idiomas.
e) Preparar e incluir en directorio raíz fichero HHC con la tabla de contenido
del tesauro y enlaces con la introducción e índices de búsqueda por KWOC.
Puede añadirse una entrada directa a las páginas del fichero jerárquico.
d) Preparar e incluir en directorio raíz una página de introducción y nonnas de
consulta del árbol HTML.
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3 Pruebas piloto
Para la realización de las primeras pruebas de la aplicación desarrollada
CONVHTML se eligieron los tesauros de extensión media:
• Biología Animal
• Propiedad Industrial
Las pruebas iniciales incluían únicamente la preparación del índice KWOC y el te-
sauro alfabético conceptual, así como el pertinente enlace, observándose que:
a) La consulta resultaba lenta por utilizar los navegadores una metodología de co-
pia a su disco duro de la página en visualización. El tiempo necesario para ello
es dependiente de la extensión de la página, es decir, páginas cortas son rápi-
das y páginas extensas llevan su tiempo.
b) Internet Explorer no permitía la llamada desde el KWOC posicionándose en el
término objeto de la búsqueda; siempre quedaba posicionado en el comienzo de
página. En esta versión en el primer término del tesauro.
Estas dos incidencias se resolvieron:
a) Estableciendo un algoritmo de división del tesauro en un número de ficheros de
longitud adecuada a un tiempo de transmisión razonable.
b) Insertando en cada página un JavaScript que subsanara la inhibición del salto
al término buscado.
Comprobada la bondad en el uso de esta metodología en un servidor de red bajo
Windows 9x y NT, se efectuaron pruebas bajo UNIX, encontrando:
a) Unix es un servidor muy estricto en el uso de mayúsculas y minúsculas para
nombrar las páginas HTML.
b) Para el uso de los JavaScripts insertados en la aplicación no encontramos la so-
lución adecuada.
A la vista de estas pruebas se decidió que en lugar de adecuar la aplicación para
su uso bajo Unix, debía desarrollarse y mejorar la metodología de las pruebas ante-
riormente realizadas. Entre las mejoras se incluyeron las siguientes:
a) Incorporar la visualización del índice jerárquico, creando una página para cada
líder temático. Esta página sería accesible mediante el índice de familias corres-
pondiente.
b) Establecer enlaces bidireccionales entre los índices jerárquico y alfabético con-
ceptual.
e) Crear una estructura lo más afín posible a las normas utilizadas en ediciones
impresas, facilitando así su uso al interesado.
Desarrolladas y puestas a punto estas mejoras, la aplicación indicada se utilizó so-
bre un conjunto de tesauros de diferentes temas y procedencias. siendo satisfactorios
los resultados obtenidos.
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Figura 9
Familia de Identificadores del Tesauro de Propiedad industrial
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Figura 10
Índice Alfabético-conceptual del Tesauro de Propiedad intelectual
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Eklllplos de Closarios en versiÓn HTML (fi¡!uras 11. 12 Y 13):
Figura 11
Portada del Glosario de Máquinas Herramienta
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Figura U
índice Alfahético-conceptual del Closario de Máquinas Herramienta
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5 Beneftcios que pueden aportar los resultados
l. Apücación de este tratamiento automatizado a cualquier tesauro infonnatizado
con el fonnato descrito en la nonna ISo-S964.
2. Automatización del uso de diccionarios tenninológicos para la traducción, ex-
presión de sinonimias y diferentes acepciones.
3. Facilitación de la localización de términos de indización y en la indización se-
miautomática (26).'
4. Mejora de la difusión telemática de contenidos y grabación en CD para uso lo-
cal.
S. Empleo en la elaboración de estrategias de búsqueda para consulta bien en lí-
nea bien en CD-ROM.
6. Compatibilización de metodologías de ediciones impresas.





.EPI . _ Correci6n
Fase B) Preparación de Ficheros
AplicaciÓn: MICTESA " CAT
- Obtenci6n Familias (.FAM)
Fichero de entrada:
-
- Obtenci6n Jerárquico (.,fCD)
.EPI
- Clasificación } }(.~)
- Alfabético a tres niveles ..... CAT ..... (.GLO)
Fase C) Conversión a HTML
Aplicaci6n: CONVBTML
Fichero de entrada: Salida:
- (ndice alfa~tico (.~) Arbol HTML con:
- (ndices KWOC (.GLO) - - (ndices
- (ndice Jerárquico (.,fCD) - Enlaces Jerárquico Alfa~tico
- (ndice de Familias (.FAM) - Introducci6n, prologo e infonnaci6n adicional
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